Development of a rapid identification method for the resident Lactobacillus species in the mouse intestinal tract with the carbohydrates fermentation pattern by 端 秀子 et al.
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